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第 1回東和大学国際研究会 ｢統計物理学 :理論､実験､計算機シミュレーション｣
94･Scalingbehaviorinevolyingcelularstructureswithanisotropy
T.Nagai(KyushuKyoritsuUniversity)
95･Fomationanddynamicsofboojumsinthethinlayersofnematicswithhybrid
boundaryconditions
H.Toyoki(YamanashiUniversity)
96.Fomationprocessofspiralpatemsinanoscilatorymedia
D.Ueyama,R.Kobayashi(HokkaidoUniversity),T.Ohta(OchanomizuUniversity)
97･Orderingpr∝essandBlochwalldynamicsinnearlylDanisotropicsplnSystem
H.Tutu,H.Fujisaka(KyushuUniversity)
98.Patemformationsinreaction-diffusionsystem
K.Ouchi(KobeDesignUniversity),H.Fujisaka(KyushuUniversity)
99.TuringinstabilityintheOregonatormodel
T.Fujimoto,H.Fujisaka(KyushuUniversity)
10.Afastcomputationinsymmetrictravelingsalesmanp'roblems
S.MayamaCrokaiUniversity)
101.Spatio-temporalbehaviorsofconvectioninquasi-one-dimensionalsystems
AOgawa,T.Kimura,Y.Harada(FukuiUniversity)
102.Computersimulationstudyofencounterefectsonphaseseparations
Y.Enomoto(NagoyaInstituteofTechnology),ーM･Tokuyama(TohwaUniversity)
103.Thedependentfluctuationofpolishedsurface
Y.Hasegawa,S.Miyazima(ChubuUniversity)
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